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H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 18 de octubre. 
C A L I X T O G A R C I A . 
Ha llegado á P a r í s e l cabecilla de 
la i n s u r r e c c i ó n pasada D. Cal ix to 
Grarcia, e l cual se ha decidido á mar-
char á la manigua. 
Calisto G-arcía v i v í a en M a d r i d a-
parcntando indiferencia hacia la i n -
sur recc ión . 
COSAS D E Q U E S A D A . 
E l corresponsal de E l Tm/ntrrial en 
Aztícar centrífuga, pol. 96, & 12(G. 
Idem regular refino, á9iG. 
Consolidados, á 107 7|16, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100 
Cuatro por 100 español, á 07, ex-interés. 
Parts octubre 17. 
Renta 3 por 100, ft 100 francos 37i cts., ex-
Interés. 
{Quedagrohibída la reproducción de 
los ¿elegrainas que anteceden, con arreglo 
\ sí articulo 31 de la Ley de Propiedad 
JUSTICIA A ESPAÑA 
L a Epoca, de Mactrid, reproduce en 
¡OH fmi inosrúmeros qua hunos recibido, 
tres notables juicios, sobre )a insnrrec 
ción cubana, debido el nn j a l p e r i ó i i 
dico parisietise La Patrie y ¡os otros 6 
doiimport-iutea diarios a emanes. Ba el 
Nueva"SToik dice que el separatista j piimero se establece uu paralelo entre 
Quesadaha dado una conferencia .^ acción militar de FrauciH en M^da-
incumeado en grandes ex geracio- . . 
oes é inexactitudes. ¡ g^ca1' 7 la « nuestra patria en esta 
Entre otras cosas ha dicho que s i i *SLAJ otorgando !a publicación francesa 
les Estados Unidos negasen la be-
ligerancia á los insurrectos cuba-
nos, é s t o s trabajai ían hasta conse-
guir que se produjese un conflicto 
entre al gobierno de E s p a ñ a y el de 
dicha repúbl ica . 
U N A R T I C U L O D E C A S T K L A R 
/;/ Liberal publica un artículo de 
Castelar en el cual hace é s t e profun-
das reflexiones sobre las razones 
poderosas que tienen los Estados 
Unidos para no reconocer la belige-
xancia de los insurrectos cubanos. ' 
E X T a A í í J S R O S . 
Nueva Yo>k,lS de octubre. 
LA S REFO KM A S P A R A A R SI I : N I A 
Comunican de Constantinopla que i Janee;"ec el euVló, lleno de miasmae; enloa 
el lauro, y de ese modo rinde tributo 
á la justicia y da muestras de imparcia-
lidad, á la segunda. 
Ee aqu í los tórmiuon que emplea L a 
Patrie, dignos, por pertenecer á parte 
interesada en el paralelo, de tener to-
da la mayor publicidad posible: 
"Si las dificultades do este empreBa ha-
cen vacilar á k s indeciaos y los tímidos, les 
invitamos á meditar sobre el ejemplo que 
está ofreciendo en estes instantes una na-
ción vecina. 
España lucha en Cuba con obstáculos y 
peligros bastante má^ graves que los que 
tenemos que vencer en Madagascar. Loa 
soporta sin comoverse y triunfará,. 
Los soldados españoles han librado ya 
más de cien combates en aquel terreno 
quebrado que so les disputa palmo á palmo. 
Cada día su valor y su constancia son 
puestos á prueba. El peligro está en todas 
se ha publicado un decreto imperial bosques, llenos de emboscadas. Donde 
aprobando las reformas pedidas por quiera, la traición, la fiebre, la aorpresa, 
las grandes potencias para Armenia. 108 expían y los envuelven. Pero ellos no se 
E s t a determinaoió a del Sul tán ha ! desalientan; han recibido la misión de con-
producido mucha exc i tac ión , cau- • &f\¡™ á la madre 7 CUm" 
aando gran disgusto en el pueblo, so- j P E ^ p a ñ l eT' Gobierno, las Cámaras, la 
bre todo ettre turcos y softas 
EL V A T I C A N O 
A v i s a n de Roma que el Vaticano 
d e s m í e n t e las noticias" que sobre el 
mismo ha publicado la prensa fran-
cesa. 
NUNCIOS D E SU S A N T I D A D . 
E n Londres se ha recibido un des-
pacho de Roma manifestando que 
para fines de diciembre será convo-
cado un consistorio, en el que s e r á n 
nombrados m o n s e ñ o r Ainti , Nuncio 
en Viena , G-otti, en Madrid, R ina l -
dini, en Bruselas , y Lorenzell i , en 
Washington. 
L A S A R M A S F I L I B U S T E R A S . 
Dicen de Washington que el de-
paitamento de Hacienda ha órde-
nado sean devueltas á sus d u e ñ o s , 
las armas y municiones apresadas 
en Wilmington, Estado de Déla-
ware. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York octubre 179 
d las 5\ de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, ft $4.81. 
Descuento papel comercial, 60 div., de 5i á 
6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banque-
ro^), á $L8S 
Idem sobre Parte, 60 dir. (bauqueros), 5 
francos 19}. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 di?, (banqueros), 
11951. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112^, ex-cnpdn. 
CentríCnga?, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2 11:1(>, nominaL 
Idem, en plaza, á ñf. 
fic^ular d buen retino, en plaza, d* 8} á 31, 
¿«tiCAr de miel, en plaza, 3 fl 3 i . 
Miel 
nación, han dado pruebas en esta crisis, 
; que ee prolonga, de un admirable espíritu 
i de tenacidad y de concordia patrióticas, 
i Los poderes públicos no han escatimado 
, al ilustre caudillo encargado de reprimir 
i la iesurreccióu ni la confianza, ni la auto 
I ridad, ni los aacrificios. Cuando Pegue la 
hora de la acción decisiva tendrá á sus ór-
: dones más de 6J,000 hombres. Na ha habi-
1 do ni resistencia por parte del parlamento, 
ni un murmullo en el país, ni asomos de 
desfallecimiento onel alma de aquel pueblo, 
Uua nación que en circunstancias gravea 
| sabe unirse así bajo su bandera, es digna 
de eu gloriosa historia y puede estar or-
gullosa de su nombre." 
La Epoca pon", á las líneas que aca-
bamos de transcribir el comentario que 
signe, con el cual nos hallamos de todo 
punto conformes: 
Muy de agradecer son las pruebas de 
simpatía que están dando á España la ma-
yor parte de loe diarios franceses. Sólo he-
mos de hacer una ligera rectificación al ar-
tículo de L a Patrie. No 60,00.) hombres (en 
Cuba hay ya cerca de 80,00J) sino cuantos 
necesite para terminar rápidamente, tendrá 
á su disposición el ilustre general Martínez 
Campos. 
E l otro juicio, inserto en L a 6erma-
nía, "órgano del partido Centro Oató 
lioo", como ya observa L a Epoca, con-
siste en un artículo titulado " L a insu-
rrección de Ouba, explicada por un 
mejicano", y cuya tendencia es llamar 
la atención de las naciones europeas 
acerca de la actitud de los Estados U-
nidos ante los sucesos que se desen-
vuelven en esta Isla, y contra la cual 
formula el deseo deque "los Gobiernos 
de Europa reflfxíonasen, estuliando 
desde el punto de vista indicado, las 
consecuencias que pueden sobrevenir y 
que, prescindiendo de simpatías ó an-
t ipit ías mal fondadas, se concertasen 
M de Cuba, en Incoyes, no niiial. 
£1 mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.03 ! para librarse del mal que amenaza," 
áucminal. j opinamos, en lo substancial, lo mis-
Harina patent Minnesota, A $4.10. . * _ » . ' . . 
Londres octubre 17. m0 L a Oermama, su colabora-
Aztícar de remeiach;», nominal á KM) dor mejicano y L a Epoca; pero hay en 
la opinión emitida por dicho colabora-
dor un aserto con el cual no podemos 
estar de acuerdo, y que el órgano del 
señor Oánovas ha dejado pasar en sus 
columnas, al transcribirlo, como cosa 
cierta y comprobada. 
E-fiérese el articulista de L a Germa-
nía á las "vanas declaraciones de non 
tralidad que repetidamente haca el pre 
Bidente jefe del Poder ejecutivo" de los 
Estados Unidos, y agrega, entre otras 
cosas, las qse reproducimos al pie de 
estas líneas, según la versión de L a 
Epoca: 
Dice también quo tales actos deberían 
haber abierto los ojos á la diplomacia eu-
ropea, pues la actitud de Josó Martí, el 
gran adversario de la dominación española 
en Cuba, y loa preparativos que se venían 
haciendo para la insurrección, eran harto 
conocidos por el gobierno del señor Sagaa-
ta, sobre el cual cae toda la responsabilidad 
de lo acontecido. 
Cansados estamos de decir y probar 
que la-á causas inmediatas de la guerra 
inicua que ensangrienta nuestros cam 
pos no pueden buscarse en las gestio-
nes del gobierno que presidió el señor 
Sagasta, sino en las locas resistencias 
que opusieron los reaccionarios de Cu-
ba y de la Península á la implantación 
de un régimen liberal y descentraliza-
dor en la primera. Mirtí, ese "gran ad-
versario de la dominación española en 
Cuba," como le designa el mejicano de 
L a Oermania, dándole, inconsciente-
mente, tamaño y aspecto de gran revo • 
lucionario, no pudo encontrar otro pre-
trexto á sus delirios políticos sino el 
fracaso de las reformas del ilustre 
Maura; y asi lo declaró en documento 
que debió tener á la vista el colabora-
dor, del periódico alemán, antes de emi 
tir juicio tan inmerecido y acerbo res-
pecto del gabinete presidido por el se-
ñor Sagasta. E u todo caso, si de alguna 
manera se deseara unir la administra-
ción colonial del señor Sagasta con el 
actual movimiento separatista, habría 
que perseguir esa supuesta responsa-
bilidad precisamente en las vacilacio-
nes y en las debilidades que tuvo aquel 
eminente hombre público, como jefe 
del gobierno, con el desapoderado es-
píritu reaccionario ó de resistencia de 
que tan abundantes muestras dieron 
aquí los unionistas constitucionales y 
en la Península los defensores de és-
tos, y entre ellos, sobre todo, los amigos 
políticos del señor Cánovas, y que de-
terminaron la retirada del insigne Man 
ra del Ministerio de Ultramar. 
Mas, dejando aparte esta cuestión, 
que ya hemos repetidas veces ventilado 
con toda suerte de esclarecimientos, va-
mos á terminar con la reproducción de 
¡as opiniones emitidas por el Hambur-
gischer Gorrespondent, acerca de "los Es -
tados Ucidos y la insurrección de Cu-
ba" , que también t o m a m o s de L a Epoca. 
"Desde hace tiempo—dice—ae sabe que 
los'Estados Unidos facilitan á los insnrrec 
tos cubanos grandes cantidades de dinero 
hombres y armas. El Gobierno español ha 
dirigidocdh tal motivo, r^oetádas veces, que-
jas bien fundadas al de Washington por es-
ta violación del Darocho Internacional, con-
siguiendo únicam«»nt3 quo el Gobierno de 
la Unión enviase buques de guerra para vi-
gilar los puertos dd su territorio y de Flo-
rida próximos á Cuba habiéndose visto que 
tal vigilancia no daba resaltado alguno, ba 
proceddo aquel Gobierno á vigilar CDU más 
cuidado los Comités que en loa Estados 
Unidos han constituid ) los laborantes cuba-
nos para fomentar la insurrección, y como 
primor paso ha descubierto en varios de 
ellos grandes samas de dinero, y armas y 
pertrechos de guerra. Ahora bien, es de 
esperar que el Gobierno norte-americano 
descubra los individuos qne organizaron 
esos Comjtés y cuide de que se les imponga 
el merecido castigo. 
Sobre este particular, nuestro correspon-
sal en Washington nos comunica que es pre-
ciso poner en claro ai las simpatías que los 
campeones de la independencia de Cuba en-
cuentran en los Estados Cuidos son ó no le-
gítimas. La mayoría de los Insurrestos cu-
banos pertenecs principalmente á esa clase 
de héroes que de vez en cuando levantan la 
bandera de la sublevación en los países his-
pano-americauos y perpetúan la guerra ci-
vil; y aun cuando fuesen patriotas tan con-
vencidos como di Honestos á todo sacrificio, 
cual lo fué Jorge Waahinton, nunca tendrían 
derecho para prestarles auxilio de ningún 
género. 
"España—dics—está reconocida como 
dueña de la perla antillana; y todos los que 
conspiran contra el dominio español deben 
ser, con toda justicia, considerados y trata-
dos como Insurrectos. 
Los rebeldes no han logrado siquiera or-
ganizar por un solo mona jato ua Gobierno 
que, por pasajero que faess, pudiera tratar 
con otros Gobiernos extranjeros y, aun ad-
mitiendo quo esto sucediese, la Uoióa ten-
dría que seguir respetando las leyes de la 
neutralidad, pues ds declararse por el par-
tido insurrecto se le consideraría como be-
ligerante contra España. 
Una determinada clase de gente, que en 
la República norteamericana podría ser ca-
lificada de aristocracia, opina que la Ualón 
observe en la cuestióa de Caba la más es-
tricta neatralilal y respste los derechos 
intsrnacioaales, á pasar de qas el paeblo 
levanta nuevamsate el grito d1) que el Go-
bierno amarieaao damaestra sa dabilidad 
al querer prestar sa apoyo á ana Moaar-
qaía cadaca y reprimir uaa gaerra de inde-
pbndencia. 
Pero es evidente qae dicho Gobierno no 
es el llámalo á ociparse de la f «rma de go-
biarao qae se qaleraa dar llb.-jcneite las 
naílones, ni le iaoamba el apo .'K partica-
lartnente á las Rapúblíca?, paos .ü así faere, 
el Czar podría empazar mañana aaa cam-
paña para establecer ea Earopa an sistema 
autocrático. 
Ademis no correspoade á los Estados 
Ualdos jazgar qaé iastitasiines soa las quo 
coavlenen á las puteadas." 
ÍTingúa comentario mejo: po i r íamos 
poner á estas manifestaciones, que las 
líneas con que las cierra L a Epoca, y 
que perfectamente convienen con nues-
tro modo de discurrir en el a sunto. 
Como se acaba de ver, ofrecaa ao /eiad 
los aspectos qae la Prensa alem vaa, coa e-
levado criterio, descabre en las ro .aciones 
eatre España y los Erados Unidos coa mo-
tivo de la insurrecclóa da Cabi. La acei-
tad de dicha Prensa es uaa re.a^cióa natu-
ral y legítima de Earopa contra la titalada 
doctrina de Monroa, á la vez qaa uaa pro-
testa de los paeblos moaárqaicos earopaos 
contra la propaganda repablioaaa ea Amé-
rica, en cuento prescinda del respjto á 1» 
justicia y al derecho de gentes. 
Nos complace que á la opinióa de E i r opa-
no se oculte ninguna de las trascanieatales 
consecuencias qua tendría la pérdida da 
Cuba por España, mediante la cooparacióu 
solapada del pueblo ñor team arlcano. Tal 
vez de esos preliminares pueda nacer un 
sistema de política internacioaal de grande» 
potencias europeas respacto de la Ualón» 
Pero nos complace más todavía, la segari-
dai qae teaemos de qae nuasíra nacióa 
cortará por lo sano el problem i , y matará, 
en la cuna los conflictos internacionales, so-
fos anlo y saprimleado la insarraccióa ca-
bana, antes de qae se reprodazca la esta-
ción de las llavias. 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado coa las falsificaciones qae se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O ItiO J ARRIJtí TA. 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de la? comidas ó acedías, hinchazón 6 peso a l 
Tientre con poco! que se coma, digestiones lentas 6 panosas que prolncen sueño, repn?aan* 
cia, mareos, dolores de vientre, vémitos biliosos y diarreas crónicas, toda la Ista sabe v 
los médicos rfteono-e a que sólo se curan completamente, radical y pira siempre coa e l 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será falsS» 
fleado. „ „ w . _ . . 
Habana,Dragones entre Bayo y San Nicolás; Sarrá; D r . Johnson; LOO© 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
C 1614 *-í 0 
"55 Sastrería "EL MODELO 
Tengo el gusto de participar á mis clientes y al público, el haber 





En Consulado 124 se preparan alumnos para las carreras 
militares de todas armas incluso Ingenieros, contándose para 
ello con profesorado idóneo y garantizando el luen resultado. 
U809 
LSSÍNTE T m m 
C O N 
FUNDA de P I E L 
A $5.30. 
T 
g o N 
FUNDA de P I E L 
A $5.30. 
La Complaciente, La Especial, El Japón, 
Habm o. 100. Obispo n. 99. Su Rafael 13. 
C 1696 fil-12 
H:0"S- 18 D S C C T U B R E . 
ReapanciOn de la primera tiple edmica Srta . Coccha 
Martínez 
i LAS h C H A T E A U MARGAUX. 
Por la Srta. Concha M^rtliiez. 
A LAS 9: ¡VIVA MI NIÑA! 
E n la qne toma \ arta principa'' la ¡Srta. Concha Martínez. 
1LBISÜ 
A L A S IÜ; T R I P L E ALIANZA. 
Grillé 1?, 2? 6 Ser. piso 9 L i 
Palcos 1? 6 2'.'piao l.( 
Luneta 6 butaca con entrada 




COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
Entrada á tertulia 9 0.15 
Asiento de tertulia y entraé a.. $ 0.Í5 
Id. caznela con id 0.2O 
Entrada general . 0.2& 
C1712 
FüívCÍON POR TANDAS 
8-16 
E l domingo, matinee por la Compañía de Opera Popu-
lar, poniéndose en esoena la ópera F A V O R I T A . 
• • ' ^ . • ) , j « in^ecutareeprout^ybieneldolor do estómago 1 ¡ l U l j U ' ' ' ^ H ^ B T i l MI • H W j I I W • IM BffBKTr OTB. 
ar..oi cu, acealai), Tepug-nancia, Tómitcs, marees, vdnieop, < a- / T . H RQ H M n H f • H m ^Hfe H ¡rv «S 'r- ^'f-
tarr|i., intestinales, disecteiía crónica, diepepíia, ^ l " » rtges- f J A ffiOS^^aS^Mr JHU ^W9A" ^ f t i n i JSfaSÍ i B n m b v H Jaf i f iSf l 
-lonof. iD8peter.eia, gastralgia v Paireas por antiguae qne L U X m S B K ^ ^ B B H ^ • ^ ^ • ^ ^ • M l m**4¡^r • M w a B t t l « M W ^ m i 
C 1610 th 12a-2 O ~ 
ÜLRICI 
Precio: $1.50 ía caja con 3U tibíeos. 
De venta: Sarrá, Lobé, Johnton y 
droguerías y botica San Garlos, San 
MiguellQS, esquinad Lealtad. Habana 
Laf* Daciones europeas no podrán menos 
de coueiderar ese esfuerzo como un gran 
servicio quo les prestamos?, al servir tam-
bién al interés español. 
Ibamos á dar por terminada la 
tarea, cnando llega á nuestras manos 
el número de hoy de L a Unión Comti-
iucionaljQn el qae se reprodusen inte 
,gros loe joicioB del periódico francés y 
<ie los don dianoa alemanes á que he-
mos aíudido, habiéndonos parecido may 
bien esa reprodujcióo porque importa 
qne tengan la mayor publicidad posi-
ble las opiniones favorables á nuestra 
patria y adversas a IOÍ* insurrectos qae 
Be ii.fertt*n en periódú'.OB extranjeros; 
p«fjí> h^bié-Klonoí* pareoido, may mal, 
por 10 connrario, que el órgano conser-
Tador no dijese á sab fftvorecedores qne 
los comentarios qne pone á los tra-
bajos aludidos pertenecen á L a E p j 
m de Madrid. 
A cada cnal lo suyo. 
l i UNION ÍE LOS ESPAÑOLES 
Y E L r E E S T I G I O ü iL E J E R C I T O . 
Bi ueriódic » defensor del señor Oal-
TO MnSoz sigue trabajando por la 
tinión de ios españoles y por el presti 
gio del ejércico del modo siguiente: 
Ayer califica (el DIARIO) de viles insultos 
los que se dirigen al General Calleja y 
agrega: "quizá todo eso redunde en presti-
^'gio del Ejército y dolos generalesespano-
bles, porque de otra sjerte |CÓmo no üabía 
"de haber aquí ni un solo compañero del Ge-
'"neral ofendido y ausente, que saliese á su 
"defensa 6 que consintiese, pudiendo evi-
"tarlos, tamaños excesos?—El espíritu de 
"clase ha «ido siempre una de las mayores 
"glorias del Ejército español." 
E L HECHO DE QUE NINGÚN GENERAL H A-
TA SALIDO i . LA DEFENSA DE CALLEJA, dice 
todo lo contrario de lo que el DIARIO quie-
16 decir en su insidineo suelto: DICE QUE 
TODOS CONOCHN QUE LO QUE PUEDE RE-
FUNDAREN DH SPRESTIGIO DEL EJÉRCITO, 
SSQUB HAYA GENERALES QUE PROCEDAN 
COMO CALLEJA. 
De modo qae el DIARIO, al querer defen-
der los actos sin defensa del reformismo 
autorizado por el General Calleja, lo único 
que hace es damostrar que Calleja está tan 
solo en Gaarnizo com » el DIARIO aqaí: de-
mostrando que nadie más que d DIARIO 
defiende á Calleja, y nadie más que Calleja 
•hubiera podido seguir la política del DIA-
RIO. 
El propio Diario pretende excitar á los 
militares contra nosotros porque atacamos 
sal funesto Calleja. 
Pero ¿se ha figurado el Diario que para 
desfacer los entuertos de ciertas personas 
quedan ya quijotes? 
El úuioo quijote que puede salir caña en 
ristre es el Diario 
Por segunda vez el Diario de la Marina 
«lace UQ llamamiento vergonzante en soli-
citud de alguiyu que salga eu defensa del 
general Calleja. 
Pero no pasa un alma. 
Los que llevan el honroso uniforme espa-
fiol no tienen responsabilidad de los actos 
OJE QUIEN NO HA S ÍBIDO HONRAR ESE UNI-
FORME 
Siga, siga viendo ol señor dirocíor de 
.Eí Itnparcial de Madrid, como procu-
ran la nnióa de los leales y el pres 
tigio del ejército los que aquí se llaman 
á sí mismos los mejores españole?. 
cional, qne había tenido por convenien 
te dar la callada por respuesta, desli. 
za hoy, allá medio perdi lo entre su 
sección más insignificante, Cimo de-
seando que pasase desapercibido, algo 
así como nn documento, en el cual 
se dice QUB NO APARECE SER EX* CTA 
la orden de la Plaza de lu Oomaaaac-
cia General de Matanzas correspon-
diente al 9 de jnl io de 1870 
¡No aparece! ¿ Se perdió aquella or 
den de la Plaza? ¿O habrá que acucar 
de falsedad al por entonces Comandan-
te G-eneral dei distrito de Matanzat? 
Esta bien; pero quizás »! Sr. Porset 
sepa á qué cautas obedeoii; semejKnte 
desaparición. 
Y una pregunt* par» T^rmioar. ¿lío 
podrí* desaparecer también la cand'. 
datura del partido hutooomista en 
que aparece coma Oonccj .1 de dicho 
partido, por el barrio de Üeiba Mocha y 
cuartones anexos, el nombrado Gober 
nadorRegional de Matanzas, don Adol 
ío Porset! 
De la uróíi 
R E A L ORDEN. 
Por el vapor-correo Cataluña, qae^ 
llegó ayer, se ha recibido d«l miuiaterio 
de U tramar una Real O ten prev i . 
niendo á ios presidentes A* Audien-
cias de est* l í ' a que de^Tituvan á los 
jaeces municipales que pi>r AIH ideas 
políticas no les inspiren ia debnii con 
fianza. 
Leemos e i E l Nacional de ^Santa 
Otara: 
A pesar de la incertidumbre y dis-
hn^tus qne produce el estado actual, 
ion co'ono?, y hacendado!* ne proponen 
hacer la zafra en ia jar isdicción de 8* 
gua. par>4 cuyo efecto se preparan cou 
gran actividad y empeño. 
iül ingenio Victoria ha dado comien-
zo á trabajos de importancia, en el que 
una compañía Norte americana es tá 
instaUndo una desmenuzadora y arre-
gla su extensa vía férrea. 
El nombrado Smiisima Trinidad, de 
los señores Ajar ía , que monta una une 
va máquina de moler, y Marina de lo^ 
señore-» II»joa de Lamadrid, que leva o 
ta nnevot; hornos de qaemar bagazo 
verde. 
Los campos de caña presentan un 
buen aspecto y los precios se anuneian 
remanerativoí>, calculándose que se son 
tendrán de 5 á 6 reales durante toda la 
campaña. 
Todo esto unido á las seguridades 
que ofrece i a activa acción del G-obier 
no p.-»ra resguardar las propienadf H y 
garantizar el trabajo, infunden podero 
so animo en cuantos se ocapan en la 
principa! industria del país y hace que 
la confianza sustituya ya al desaliento 
que hasta ahora üabía reinado. 
DESTITUCION 
Por el Gobierno General h*n Kido 
destituidos de sus cargos los proftsore-4 
Auxiliares enDe^^amerArio•* de e^ta 
Universidad, D. Jtiau Áot iga j don 
Arís t ides Agüero. 
DIPüTADas PROVlN€HLBR 
Por el mismo G-ubitiftio han sido 
nombrados diputados provinciales de 
Süntitígo de Cuba D. Jo-^é Gríñán y 
D . Emiiio O. de Aguirreüahd 
IDTiC 
DE y 6ÜERRA 
OTRA FAISBDAD 
Dice el Deario del Ejército: 
^Hice algonofl d ías que corre por es-
ta eapítal el rumor de que una compa-
ñía de ing^ni^ros qae se hallaba por 
ManzKnülo y Veguita había sido des. 
trozada por el enemigo y muerto su oa 
i pir*n nuestro amigo e1 señor Góngor*. ¡ 
Es completamente falso. 
Persona respetable revén llegada do j 
Manzanillo afirma rotanaamente que ¡ 
eso ÍS una mentira de tantas como aqa í j 
se fraguan. 
De e lo nos alegramos y aconsejamos 
al público que acoja con desconfianza 
txlas esas maquiaaciones laborantes/' 
E L C A P I T Á N R A M I R O 
Sigue en el Gabriel (Vuelta-á.bajo) 
ocupado en asuntos del servicio, cuei-
tro compañera en la prensa el capitán 
de caballería D . José Ramiro, ayudante 
del geueral Loño. 
V E L A S C O 
Ayer visitó el general Lichambre la 
bater ía de Velasoo y dependencias ane-
xas, acompañándole el comandante 
Ruano, capitanes Piñal y Gómez Núñez 
y fcu ayudante capitán Monteverda. 
P A G L I E R Y 
Hay rasgos, dice el Diario del Ejérei 
ío, uii¿ deben st-r conocidos por grande 
que aea la mo.lestia del que los reali-
za. 
Botre ellos es tá el siguient*: 
El WJpnte coronel d»̂  la Guardia ci-
vi l señor Pagüe ry se hallaba de opera-
cionea en Vuelta-Abajo, cuando recibió 
la triste noticia de que su hija queridí-
sima estaba espirando, esperándole pa-
ra qua viniese á darle el último adiós. 
E í t e pundonoroso j ^ f * , entendió que 
primero era el servicio de la patria y 
continuó operando haeta que por orden 
del General se Je maedó venir á la Ha-
bana. 
Tal entereza de ánimo que lo pospo-
ne todo al oump'imie ito del deber me-
rece ser conocida. 
| ñas y rifles y montados, al mando del 
1 vecino del citado révmiuo D . Clotilde 
j García, los caales les ex'gieron les die-
ra cafó y cigarros, tomando el primero 
sin desmontarse. 
Después de tomado el cafó. García 
ordenó á León Rodríguez manifestara á 
las autoridades, que quien había matado 
t\ Michelena era el joven Enrique l igar-
te, individuo drf su partida, de un sólo 
tiro, el primero que había dispirado en 
su vida. 
l igarte, que se hallaba en el grupo, 
ratificó lo dicho por G i r c í s , agregando 
que él no había cogido el revólver ni el 
caballo de Michelena, porque no los ne-
cesitaba; pero eí la capa de aguas que 
llevaba y mostró. 
Después de» esto ce marchó la parti-
da, comunicando León R idi igüiz lo o-
currido al alcalda de barrio, en cumpli-
miento de su deber y por habórseio exi-
gido así los rebeldes. 
G U A R D I A O l V J L 
L í a doctores en medicina residentes 
er> Za'ueta, D. Fab ián Barroso y don 
Rogelio Robainas, han practicado la 
Hiupotacióu del brazo izquierdo, al 
gaardia segundo Ramón Pontón Fer-
nández, herido en un encuentro con el 
enemigo, continu*ndo la asiftenda de 
su profesión hasta el fallecimiento de 
dicho iod iv l ioo , sin aceptar retribución 
a guna. 
T.K. M U E R T E D E M I C H E L E N A . 
Por confesión del propio asesino, se 
sub- ya qui'^n filó quien mató al coman-
d •.nte do chape''g<irris y vecino de la 
Mae»gua, I ) . Juan B-mtista Michelena, 
decuso hecho dimpit oportuna cuenta. 
Según ha participado al a'calde del 
barrio de los Arab>s. Macagua, e' ve 
ciño de dieho barrio D. José Muría Laón 
Rodríguez, el domingo, á las eeis dé la 
mañana se presentó en su casa un gru 
po da 10 hombres armados de c-rabi 
GRJNDE8 REFORMAS Y R E B A J A S á>E PRECIOS 
E l i B R A Z O F U E R T E 
i 
Hace ya días , y respondiendo á ex 
«itacioues de Xa Unión ü< ns i i tuo iQnal 
reprodugimos la orden de la plaza da-
da por el Sr. Brigadier Comandante 
General del Distri to de Matanzas, y 
publicada en la sección oficial de la 
Aurora d t l Yumuri, correspondiente al 
día 10 de jul io de 1870, en cu v a orden se 
comunicaba al señor Coronel del Bata-
llón de Volnntarioe cómo había sido 
expulsado de dicho patriótico instituto 
«1 voluntario D. Adolfo Porset, " á cau-
sa de BU mal comportamiento." 
Pues biecj el citado órgano constita 
Prcnto dará á conocer El* BRA^O F1JESRTĴ ? O^Rexlly n. sus 
notas de precios corrientes, en las que podrá observar el consumidor lo mucho que le imnor-
ta efectuar sus compras en el citado ESTABLECIMIENTO; donde á más de la excelente* ca-
lidad de tede lo que expende, notará el exquisito trato de sus empleados y admirará las gran-
des ventajas que le ofrecen sus precios. 
La completa transformación que se ha realizado en E l a BRA!ZO FUERTE, 
O-Reilly n» 28? no se ha hecho inútilmente; sus anaqueles se encuentran repletos de 
los más ricos vmos de Jes?ê  y Múlaga, licores de todas clases, conservas francesas, 
americanas y nacionales, quesos de varias clases, embúchalos, sidns, champagnes, frutas 
frescas al natural, tales c:mo uvas, melocotones, ciruelas y manzanas; mantequilla hela-
da en paños y otras golosinas propias de nevera. 
Lo? ramos de dulcería y repostería se encuentran perfectamente bien atendidos. 
Es de antiguo conocido la inmensa fama que tiene el exquisito pan ds El* BRA-
ZO FUERTE, O-Reillyn. 28, así como igualmente su sin rival CAFÉ, 
especialidad exclusiva de 
FOLLETO. 
AXDRÉ THEURIET 
I F I L i J L ' V X - A . 
TRADUCCIÓN DE 
F . S A R M I E N T O . 
(Esta novelase halla de Tecta en el Almacén 
de L.brería, Ptpeleiía é Impreata 
ha ¿fuitr'xa Pottía, 
Obispo 135,) 
(CONTINÚA.) 
E l sábado s a n t o p a s a m o s e l día t i -
ñeado huevos. Yo llevé palo de l Brasil, 
peladuras de embolias ^ flores de ané-
mouu y con e - t a s materias colorantes 
obtuvimos m e z c l a s de diversos matices, 
que d a b a n á lo^ huevos el jaspeado de 
mármoles maravillosos. Guando a c a b a -
mos de teñir valias docenas, dijo Fia-
•via: 
—Ya es b a E T a n t e , amigo J a c o b o j en 
papo de ta t r a b a j o te v o y á regalar un 
pada?.o de t a r U y, ademas, mañana, eu 
la mis:* m a y o r , xe llevaré ¿ nuestro 
banco Así tendremos dcb'e placer; 
primero el de oetarjuutos, y después el 
de hacer r a b i a r á mi tía Brocard y á la 
fea de su Oel**QÍa 
E l d í a siguiente, domingo, ai según 
do trqne de ia mi.saestaba yo prepara 
de: me l ü b í a puesto mi chnqueta nne 
va y un cierto panta lón gris perU que, 
en mi concepto, debía deslumhrar á la 
gentrf de Eiiseul. La aldea parecí* ya 
poseída enteramente por la alegru «le 
la Pascua. Las campanas repicaoao á 
vuelo y á travéá de ios bosque sus 
28 O-Reilly 28. Teléfono 285. 
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ecos se respondían de UUM p>trroqaia « 
la otra. E l viento Este, uu poco frese»», 
LOS t ra ía alternativauu'i.t- íns alogr- B 
sones de Heippoa, de íS utMy, de B i -
court y de B;'30ite- Vanx. iiJa la cuesia 
qne conducía á la igiesia he daban ya 
prisa los endomingados fieles; mu-
jeres con sus cofias encañonadas, de in« 
macnlada blancura, y los hombros ajus 
lados con el chai, quo un alfiler fruncía 
en pliegues por debajo de la nuca; los 
hombres con sus cazadoras ó sus levi-
tas de boda y cubiertas las cabezas con 
sombreros de copa, de formas antiguas. 
En el pórtico, donde ios chicos jugaban 
á los huevos rojos, chillando como una 
bandada de gorriones, me detuve on 
momento para esperar A Flstvia. Ua 
galán que espía la llegada de su aman 
te á la cita, no e&tá mis impaciente 
que yo lo estuve durante aquella espe-
ra de cinco minuten. 
Por fia la v i venir, üon su devocio-
nario en la mano y con pano a la vez 
ligero y airoso, mar.'.habi aigi» üeluute 
de su pad»e y de su madre. La eeñora 
de l íuma, de andar todavía muy joven, 
mestrabd orgnllosamento uu ve-tido de 
seda de color amarillento oon mantele- ! 
ta igu.^l. Bl traje le sentaba bicu y ••Ha ! 
neguía cuidadosamoute la i modaK. Su 
marido, envuelto en uiju levita gris y 
todo envanecido con ia eU-gatuda de su 
mujer, miraba á derecha é íeqhi'erda 
para recoger las mue^f v.H <ie «dmin» 
eión qne forzosamente ••tbíf.Q provocar 
la» ga'H9 de Lucía. E J uianto á F .av i i 
se había paetto sencilla mece uu ve-i-
tifio de ra^riüo axul qoeHVMiorhbH sur ,* 
f ié esb dto y su ba-jto de virgen: b « j u el 
«ombrero di? p a j a con de cüt/ttfBaealea, 
HUJ* xj.iH reuiíi. el aire v i v o h a o i a « o u r o 
rt^do t^:* mrj i i lc ia . Los tree me liicitifuu 
buena acogida y entramos juntos eu ia 
igletda. Yu me precipité en la pila y su 
mergiendo en ella los dedos, groeó el 
privilegio de rozar la mano de F.avia 
a! presentarle el agua bendita. 
Apenas nos haor-jmos instalado en 
nuestro binco cuando los de Nicolás 
Brocard hicieron su entrada y se sen-
taron en el banco vecino. No se salu-
daron. Los doa hermanos volvieron la 
CHbez;* y tomaron nn aire distraído. En 
desquite, las mojares se observaron y 
sus miradas hostiles se cruzaron como 
puñales. La de Nicolás, seca como ua 
espárrago, estaba enteramente vestida 
der e g r í j u u a esclavina con tiras de 
azabache cubría sus hombres puntiagu-
dos y bajo la capota negra adornada 
con ramos de pensamientos, su cara bi-
liosa teñí*, matices de limón. Su hija 
üelenia, delgada como su madre y de 
cara barrosa, nos miraba de alto á bajo 
con eourisa desdeños»; eu cnanto á mi 
enmarada Tmt ío , había adoptado los 
rencores de su familia y me compren 
d í a y a , tdn dudH, en su aversión, por 
quemieutias SUÍ padres se arrodilla 
ban, á espaldas de estos me guiñó un 
o joyu ie enseñó irreverentemente la 
lengua. 
Pero su i muecas me tenían sin cui-
dado: estaba yo muy orgulloso al en-
contrarme sentado al lado de Fia via. 
j Sentía, el roi-e del vesrido do mi amig»; 
| cuando nos arrodillábamos, su brazo se 
i ponía en ooQtttf.to con o; mío y esto me 
CHU.Sttba CaJ júbilo, qtie Weade !a altura 
| de mi dicha, me dab-éu lastima las mez-
quinas injurias de Tmtíu . Yo no había 
ilovado libro y leíala misa en el dePia-
via, lo qae era para mí una ocasión de 
estrecharme con ella y de vivi r eu cier-
to modo su propia vida. Nuestras ca-
bezas se tocabin y cuando ios profanos 
pensamientos que me agitaban el cora-
zón me luc í an distraerme, mi amiga, 
señalando con ol dedo la página, me 
indicaba las lineas del ritual y me obli-
gaba á reanudar el hilo del Evangelio 
ó del Credo. ¡Era deliciosa aquella ma-
nera de seguir la misa! Los chantres 
entonaban elegantemente el himno pas 
cual 
Vide "pedes, v ide latus. 
Noli esse iníredultis. 
Los niños de coro repetían con sus 
claras vece.-: ¡AUeluia! (AUeluial y uu 
soplo de nlegría y de triunfa pasaba 
sobre todoe loa fieles. Pero los alleluias 
de la iglesia me parecían pálidos al la-
do de los qae hacían estallar en mí tas 
ardientes locuras de nuestro amor. Oon 
voz limpia y afinada, FÍikTia cantaba 
los vercdcalori del 0:oria y dei Sanctus; 
yo unía la mía á la suya y experimen-
taba de ese modo la sensación de una 
conmoción estrecha de nuestros seres 
de una faaión de nuestras almas. Bata 
embriaguez duró una hora, y ^o encon-
tró ia misa demasiado corta. 
P E L A . Y O . 
A siete leguas de Sanct i -Spír i tus , 
camino real de P u e r t c - P r í u d p e y á la 
margen derecha del l ío Jatibonito, se 
encuentra el caserío de Pela>o. 
E l poblado cuenta con regular núme-
ro de vecinos, que hasta b »y no han 
sufrido las consecuenccas de la tea que 
sirve de enseña á los qne tratan de l i -
bertar á Cuba destruyendo PUS propie-
dad^ . 
Sin duda es porqne dérae que comen-
zó el movimiento in&um-ctdonaí fué 
fortificaio el caserío por los vecinos, 
particularmente por nuestro amigo don 
Juan Eotger, á qnien debe Pelaj o en 
estado, que iba hiendo rnfta fl >reciente 
cadH día. 
üomenzóse por foitifi jar la casa cuar-
tel de la Guardia Civi l . 
Más tarde, y por indicación del s tñor 
Coronel Rizo, A la sazón JefeOeopeia-
ciones, hizo el Sr. Botger las siguientes 
obraf: 
U n barracón de 30 varas. 
Una casa de 18 varas, fortificada y 
con entab'ado interior. 
Una id . para oficiales, y 
Dos fartines de dos pieos, con techo 
de zinc. 
El Sr. Rizo participaba de la creen-
cia general de que Peiayo sería, como 
en la guerra de los diez hños, centro de 
operaciones, porque i en ne condiciones 
inmejorables para ello. 
No fué aeí. Desconociendo sin duda 
las circuiiHtancias que dejamos consig-
nadas, el Q-ebérui ha djf»pu'e8td el ett*-
blecimiento de la factoría enTaguasco, 
donde si hubo un poblado, éste h sido 
totalmente destrnido por la t t a de los 
insurrectos. 
En Taguasco todo está hoy por ha-
cer. No ba quedado estac» en pared, 
como vu'garun-nte 80 dice. HA- qae co-
menzar por los ranehrs eu que han de 
guarecerse los obreros que construyan 
los edificio» necesarios á la Factoría , 
todo lo cual requiere trabajo, dinero y 
tiempo. Y esas obran prometen demorar 
oaf-taote, pnen tenernos enteudido qué 
aún están en Túoas parte de los mate-
rules, y ya sabemos io difícil que es el 
transporte á Taguasco, en oste tiempo 
y con esos caminos. 
En cambio en Pelayo todo eetá he-
cho, y en todo caso loa vecines harían 
lo que fáltase; y Pelaje nada tiene qne 
envidiar á Taguasco eu cnanto á pauto 
estraté-nco. 
L ' S N U E V A S C A N C H E R A S P A E á C U B A -
Oádiz 2G (9.15 mañana.)—La cañone-
ra Baracoa, segunda de las que se es-
tán construyendo para vigilar las cos-
tas de Cuba, fué botada al agua ayer, 
á ú tima hora de la tarde. 
La operación se practicó cou buen 
éxito. 
La cañonera Ouantánamo será bota 
dtk dentro de muy pocos di 
M A N I F E S T A C I O N E S D E C A S T E L A R . 
(POR TELÉGRAFO ) 
París 23 ^9.45 noche.) 
No habiendo podido obtener n ingún 
redactor del periódico Le Soir una en-
trevista con D . Emilio Oifttelar, á fin 
de conocer la opinión del ilustre tribu-
no sobre la cuestión de Cuba, ha pu-
V . 
BI lunes de Pascua es costumbre en 
nneetros p-íaes pasar la ifóárde en el 
bosque y merendar en él. Üadu familia 
invita a sus amigos y se organizan gi-
ras campestres que son como la prime-
ra partida de campo después del encie-
rro del invierno. Las aldeas enteras se 
trasladan al bosque con eestoo repletos 
de provisiones; ss instalan cerca de una 
fuente, bajo la sombra todavía escasa 
de las hayas apenas en yemas y una 
alegría ruidosa corre á t ravés de los se-
tos. Se hab ía convenido la víspera en 
que iríamos á merendar al bosque de 
Benoite-Yaux con Brocard el menor y 
su hija. Fiavia estrenaba ose d ía nn 
traje claro y daba gusto verla caminar 
lentamente por la vereda qne conduce 
á Bencite-Vaux á t ravés dei bosque. 
Nnma Brocard, cubierto con un ancho 
sombrero de fieltro abr ía la marcha lle-
vando en un morral de caza las provi-
siones. Nosotros le seguíamos de lejos 
y nos deteníamos con frecuencia para 
coger las hepát icas y las amapolas que 
abundaban entre las hojas secas. A tra-
vés de las altas ramas, todavía desnu-
das, el cielo, de un azul sedoso, reía en-
cima de nosotros y les rayos del sol, 
ya muy ardientes, nos achicharraban 
las espaldas. Un tierno olor de violetas 
se difundía en derredor y estábamos 
ebrios del sol y do primavera cuando" 
llegamos al arroyo donde debíamos me-
rendar. 
f 8 í coniinuará.) 
b ioado on extenso extracto de un ar-
tíca^oqueel antigao jefe republicano 
í asertó •-n un peiiódicu de MaJrid. 
Gí8ci»« á ertta circonbtiucia el públi-
co ffSBcés conoce las ptitrióticas decía-
T»cionc* del Bt-üor Oaatelar, qae tanta 
autoridad goza todavía aqní y á quien 
los franoesefl respetan por sus ooo«tan 
t^fl njAiiifestacioues de simpatía á esta 
nación. 
El importantti periódico ant-epono a 
las de'iar>u;ioQe8 del señor Oastelar 
anas brcV^N obnervacioue^, en que re-
salta la a ta ecirima en que tiene al elo-
caentítdoao o ivnior eupaiiol. 
1I0TICIÍS_0FICIÁLE3. 
D E S&M'A. C L A R A . 
El cab) de la G-a»rdi« Civil con 40 
poardias del unesto de Biez salió ante 
¿e anoche A hacer ua reconocimiento 
en la sitiería Mauigu* y al llegar & es-
te punto recibió el alto de ua centinela 
enemigo siendo contri-t i lo con la voz 
jUspiñi. til enemigo rompió el foego 
qur continuó con ten .eidad, diaponien-
do entoncea e! cabo qaA la faerza a sus 
érd^ ' i^ Mt>ícas^ al cu l i lio haciéndolo 
con tal denuedo que la partida enemi-
ga oom puerta de 140 hombres y man 
¿ada |.»»' el cibáciiia Petoa se dispersó 
(jejindo eo poder de los guardias 18 
caDaüos vivos, UQO muerto y unos 20 
qae no a * ^adi-nm recojár por la eé»ca-
dez de fuaia-t 19 mont iras, una terce 
rola, dos revo»vrtff», do-" sombreros, seis 
0j*(!her.e-', lounieioueii. dos navajas de 
afeitar, 18 htuiac-is, 11 maletas, 9 al-
forjan, una colcha, neis impermeables, 
das levita*, caá tro camisas, un par po-
l»in»t», herrajea y úciies de herrar, 10 
pareada P*IJtalonee*, cuatro camisetas, 
tren bando'eras, UÜ pito y una vasija. 
Ademái aban(lon»roa corresponden-
cias de los cabecillas Suárez, Ziyas , 
Serafín Sinchez y otros dirigidas á 
Máximo Gómez y viceversa. 
Las faerzas e»e ex jedieron en el cum-
pi.uveuto del deber, habiéndose distiu-
gaido los guardias v especialmente el 
citado cabo Pedro OJÍU* López en la 
carg* & la bayoneta, arengando á los 
eoldadof* hasta tomar pl cimpamento, 
á pesur de a o b j c j r i d i d de la noche. 
El í'oego duró una hora. La fuerza no 
tuvo novedad y el enemigo numerosos 
heridos, á juzgar por los rastros de 
sangre que existen en siete direccio 
ne*. 
Segúi informes le han sido vistos á 
la partida dos muertos y cinco heridos. 
E L T I E M P O 
tí'i iluacrado P. Gangoiti, Director 
(ki Oo^erv-torio Meteorológico del 
B?ai (J.dríg'o fl* B-Í éu, nos favorece 
OOÜ la siguM-nte comuaicRciÓD: 
Habana, 18 de octubre dt 1895. 
d las 10 a. m. 
El tiempo be presenta algo sospecho 
BO, porque llevamos dos días con briso-
te y nubes b«ja-* del 4o cuadrante, que 
nob han córrelo al Io E s un hecho 
de todos conocido, que pasado un ci 
dón ó perturbación, el barómetro sube, 
por lo menos, á HU.altura normal, si no 
hay algún otro centro de aspiraciónj sin 
embargo, n i ana la máxima observada 
estos días, ha llegado á la media men-
sua'; se sostiene, por consiguiente, ba-
jo, lo cual supone corrientes contrarias, 
es decir, del S. en las altas regiones. 
Esta m a ü a n a , á Jas seis, los c. y es. 
venían del SO. ¿ S, convergiendo cou-
fasamenta al miamo rumbo, y más tar-
de los ck. densos del S. ^ SE; hay, pues, 
indicios de perturbac ión ciclónica in-
coada al terrer cuadrante, probable-
mente hacia el go fo de Honduras. 
L . Oangoiti, S. J . 
m m DE DEPENDIENTES 
El día 13 u timo tomó posesión la D i -
rectiva de ceta sociedad de sus cargos 
respectivos, cuyo resultado ha sido el 
guienU: don Marcos Salmón y Serna, 
Fretodentt; don J u ü á u Magdalena y 
García, "Vi^epresidente. Vocales, don 
Mauuei Vizoso, don Alberto González, 
don Leoncio Garuncho. don Ang^l Fer-
mindez, don Santos Alvarcz, aon Aa-
telio Mimvalles, Armando Cora, Joa-
quín González, don Francisco Ñuño, 
Ion J sé C Echevarría, don José V i -
ctuio. don l í .uiiióu Pié ago, don Kimóu 
mrcla, don Luis Ortal , don José Gar-
cía Menéndez, don Kicardo Goisasola, 
don Jo^é M-iría Martínez, don Santia-
go Buárez, iiou Adolfo Pereda, don Ea-
móu Somoiíte y don Teodoro de la Gal. 
Suplentee: don José Echevarr ía , don 
Jaanel G «nzález, don Joáó Regó, don 
«austino Pérez, don Hilario Ruiz, don 
Ado fj Rcóu don Prudencio Alvarez, 
J(>n Lorenzo Mijares, don José del Coz, 
ion José Menéndez y dou José Diaz 
González. 
LOS S U B I M S DE TATAAN. 
En ios centros oficiales se han recibí-
¡to hoy los dsspachos que vamos á 
^anscribir: 
'^81,118 27, (11 m a ñ a n a . ) - G e n e r a l 
^cargado del despacho á los ministros 
Pe ultramar y Guerra: 
^ «1 general en jefe me trasmite desde 
'0">, con fecha del 15 y 19, respectiva-
^ejte, los Kiguientea despachos para 
"A-prehandidos todos los sediciosos 
& armas y municiones sobre las cos-
*8.de Borneo, por la dotación del Mar-
i ** del J)utro mmiendo 18 en la re-
n^ga. 
Condacidos las restantes á esta pía-
*1^a"1'» causa contra los mismos 
toda actividad. 
Recomiendo encarecidamente á V. E., 
por méritos contraído*, al comandante 
de la división naval del Sur y fuerzas 
á eus órdenes , así como á las autorida-
des inglesas del Norte de iSorneo que 
han prestado buenos oficios en esta oca-
sión.—Blancny 
S I E T E F U S I L A D O S . — T S A N Q U I L I D A D 
E N J O L Ó . 
<4Acaban de ser pasados por las ar-
mas un cabo y seis soldados condena-
dos en Consejo de guerra á la úl t ima 
pena, coma promovedores de la sedi-
ción del destacamento de Tataan. 
E l espíritu de esUs tropas es muy 
levantado, y la tranquilidad completa 
en todo el Archip élago.—jB/anco." 
Triste, pero fatalmente necesario es 
el empleo de energía contra loe desdi-
chados qae faltaron á su deber. 
io \í pe al Osorio eo Biraloiia 
E l 20 de Saptiembre, al mediodía , se 
suicidó en Bircelona el general Odorio, 
comandante general de Ingenieros del 
4o Cuerpo de Ejército. 
Para realizar sn propósito se disparó 
un t iro ríe revólver, y antes de que loa 
que acudieron al ruido de la detona-
ción pudieran abrir la puerta, hizo un 
segundo disparo. 
El general Osorio apareció tendido 
en el sacio, sin conocimiento, habiéndo 
le penetrado uno de loa proyectiles por 
la Bien derecha, sal tándole el ojo del 
mismo lado. 
Avisados los mé lieos, le hicieron la 
primera cura, no siéndoles posible evi 
tar que, deapués de una terrible agonía, 
dejara de exiatir el general á las pocas 
horas. 
E l 9r. Oiorio sirvió en el Cuerpo de 
Ingenieros, en el que era muy aprecia-
do por su ilustraoiOa y condiciones de 
carácter . 
En la isla de Coba, siendo general 
de brigada, desempeñó el cargo ríe aub 
inspector de Ingenieros, y á su regreso 
á la Península el de comandante gene 
ral de Ingenieros del primer Cuerpo de 
Ejército, en el que continuó h>*ata su 
ascenso á general de división, pasando 
coca después con igual debtiuo á Cata 
luña. 
Unció el Sr. Oíorio el 1S de Noviem-
bre de 1829, y fué ascendido á general 
de división eo 22 de Enero del año ac 
tual. Su cadáver recibirá hoy sepultu 
ra, presidiendo el duelo el comandante 
en jefe del cuarto Cuerpo de Ejército, 
Sr. Weyler. 
Hasta ahora se ignoran los móviles 
que indujeron al general Osorio á aten 
tar contra su vida. 
Gas iEsné íá la Mm 
B E L A C I O N de ¡OÍ oijet.>R denaios para el Bazar 
que orcaniza el Caemo Español con «eetlno á la 
C R U Z R O J A . 
D Encarnación M. de Mngierza: 1 jaego de café 
de loza china. 
Marqués de Dávalos: 1 j irróa terra-cota y 1 co-
lumna madera. 
Ledo. B. Larrazibal: 1 j iegj de refrejeo de cris-
tal labrado. 
Sra. Marquesa de Balboa: 1 magnifico espejo con-
sola. 
E l P i ;cel:l cua'lro al óleo representando á Ma-
ría con el niño Jesih 
D, José Colois: 1 figura de bronce plateada re-
presentando á JeUh eu oraciones. 
Sres. Jenaro Suftrez y comp: 1 retrato al oleo. 
D . Antonio Kouiero: 2 puños con incrustaciones 
pe oro paTa bastón. 
D. J . Giménez: 1 hsrmoso cuadro que representa 
la tlagelación del Señor. 
Elisa Alamilla <ie Uoig: 1 relojera bordada. 
Sríta. Ana Teresa Villaverde: 1 ridiculo bordado. 
Amelia del Carmelo García: ; pañaelo de seda 
bardado. 
Obispo de la Diócesis; 1 hermoso reloj de bronca 
con 4 esferas y pie de mármol. 
D? Francisca Bausar; 1 misal romano. 
ü 1 AngeMna Linares: 1 figura térra-30ta y 1 pa-
ñuelo encaja. 
D? Manuela Pérez de la Rlea: 1 lámpara porcela-
na con adornos de bronce y pantalla. 
Sra.de Ido ate é hijos:! cuadro, 1 papelera, 1 
crucifijo, 1 abanico. 2 jarritos, 2 yioletenos, 1 marco 
retrato, 1 bandej* y 1 tintero. 
Srita. Adelina la Maguolis; 1 maceta con flore*. 
Srita. Catalina Cnbertoret: 1 par floreros y 1 para 
figuras biscnit. 
Srita. de Molina: 1 jugo da tocador. 
Srita. de Giménez; 1 par jarrones porcelana 
Srita. de Cubertoret: 5 pltttoa adorno y 1 banda 
bordada de escamas. 
D. Ramón GarganU, 12 c. de &i>lra. 
Unión Fabricantes da Tabacos: 1 lote con -<« • ob-
jetos 
D. Jaime Gispert: 25 rales pira dos retratos ilu-
minados en porcelana. 
E l Jefe y Oficiales del Presidio ¡e la Habana: 1 
grupo representando una mujer y un niño, de bron-
ce y una columna de madera. 
{Continuará) 
Plata del caño espaüo]:—Se cotizaba 
á las once del día: llh á l l f descuento. 
Los centenes eu la» casa» de enmbio 
se pagaban a $ 5.95 y por cantidades 
á $5.97 
CRONICAjGEKERAL 
E l Humberto Rodríguez que hace sus 
viajes de este puerto á Nuevitas, demo-
ra su salida hasta el día 20. 
Ha tomado posesión del cargo de re-
gistrador de la propiedad en Cárdenas , 
el Sr. D . J . Vicente Cantos Figueroa. 
Edta mañana entraron eu puerto, 
procedentes de Nueva Orleans, el va-
por americano ^yhitney] francés L a Ñor-
inaniie, de Veraoruz, y el Hugof de L i -
verpool y escalas. 
Anoche, al entrar en puerto, á las 
ocho y media, el remolcador Guillermo 
López, procedente de Middleebrough, 
chocó con el Sánchez Baroaíztegui, rom-
piéndole el palo trinquete y part iéndo-
le por la mitad el mayor. 
E l Guillermo, no sufrió avería al-
guna. 
Don Cándido Muñoz Gómez, ü i ra ja-
no dentista con residencia en Cien fue-
gos, ha ofrecido prestar gratuitamente 
los servicios de su profesión á la fuerza 
de la Comandancia de la Guardia Civ i l 
de dicha ciudad. 
CORREO NACIONAL. 
Bel 20. • 
En los Centros oficiales se han recibido 
hoy los siguientes telegramas, dando cuen-
ta del temporal reinaate: 
Alhama, 26 (12,35 /arde). —El Goberaa-
dor civil ha recorrido los sitios donde la 
avenida ha causado más estragos. 
Todo el término mnnicipal estáinandado. 
En la población, las agaas penetraron has-
ta una altura de metro y medio. 
En la iglesia, el cuadro es desgarrador. 
Imágenes, retablo y bancos, forman un 
montón. 
De acuerdo con el arquitecto provincial, 
se han alopiado las disposiciones conve. 
nientes para evitar desgracias en los edifi-
cios ruinosos. 
Se proco le sin descanso á desaguar casas 
y limpiar calles, habiendo facilitado la Di-
putación provincial el personal y material 
necesarios. *, 
El Sr. Obispo de Tarragona ha atendido 
con una solicitud digna deencomio á los 
más necesitados, y la Cruz Roja ha reparti-
do la repa blanca de que podía disponer en-
tre los que más han sufrido. 
El comportamiento de la Guardia civil 
del puesto de Alhama ha sido heroico. 
Sevilla, 26 —El tren correo n? 22, ha és-
ta con cinco heras de retraso por efecto del 
temporal reinante. 
Tarancón, 26 —La vía forreaba sufrido 
cortuduras de importancia en el kilómetro 
número 65. 
En el 70 se ha hundido el terraplén en 
una extensión de 100 metros, y también a 
verías de importancia en otros trozos distin 
tos de la vía. 
Ayer no ee pudo pasarla corresponden-
cia. 
V illacañas, 20— Acaba de restablecerse 
el paso por el kilómetro n? 127, encontrán-
dose unos 500 metros en la vía. 
Eate se halla cortado por diferentes par-
tes, y mientras no amaine, es imposible el 
reparar los dísperfectos. 
Se han podido vagones psra formar un 
tren de trasporte de tierras. 
—El embajador de la Gran Bretaña cer-
ca de S M. la Reina Regente, sir H. Drum. 
mond Wolff, ha dirigido al ministro de Es-
tado, Sr. Duqae de Tetuán, la comunica-
ción siguiente: 
"San Sebastián, 22 de septiembre de 
1805.—Sr. Ministro : En virtud de las ór-
denes que ho recibido del Secretario de Es-
tado de S. M. británica para los Negocios 
Extranjeros, tengo la honra de trasmitir á 
V. E. la expresión de la sincera simpatía 
del Gobierno de S. M. para con el de Es-
paña.pcon motivo de la pérdida del cruce-
ro Sánchez Barcáiztegui, acontecimiento 
doloroso quo ha sabido el Gobierno de 
S. M. B. con profundo sentimiento. 
Aprovecho, etc." 
—Con motivo del próximo regreso del 
jefe del Gobierno se hablaba ayer de la 
probabilidad de que se suscite la cuestión 
pendiente sobre nombramientos entre los 
ministros de Gracia y Justicia y Ultramar. 
Un periódico dice haber oído que el señor 
Castellano irá al Consejo llevando una lista 
de los recomendados por el Sr. Romero 
Robledo, quo ascienden á 119. 
Bel 27. 
Procedente de la posesión que el mar-
qués de Marianao tiene cerca de Reus, ha 
llegado el Sr. Castelar á Valls, donde pasa, 
sará unos días en la preciosa quinta del se-
nador Sr. Sal van y, saliendo luego para Ma-
drid, donde dice debe estar el 2 de octu-
bre. 
Es posible pase antes por Vich para sa-
ludar á sus amigos. 
Con el Sr. Castelar van su secretario, los 
diputados Calderón y Gutiérrez Abascal y 
otras personalidades. 
—Cálatayud, 26 (6 tarde )—Abierta la lí-
nea telegráfica después de cuatro horas de 
incomunicación, reanudo el relato de la ca-
tástrofe que aílije á esta comarca. 
Otra riada formidable se produjo ayer, 
tras horrible noche de angustia 
El vecindario esperaba la catástrofe. 
Las casas esfiaban desalojadas. El espec-
táculo era desgarrador. Las vegas, total-
mente arrasadas, se han convertido en eria-
les. 
Algunos edificios en el campo estaban 
inundados. Moros de un metro de espesor 
habían sido derribados por las aguas. Va-
rios colonos sorprendidos por la avalancha 
eabióronae á los tejados, pidiendo un auxi-
lio que era imposible prestarles. 
Las autoridades ordenaron á los vecinos 
que se alejaran de las casas en una distan-
cia de 500 metros. 
Los barrios de Campiel y Huórmeda es-
tán inundados también. 
Recibo noticias de Rubierca, Ateca y A l -
hama, donde son indescriptibles los da-
ños. 
En Ateca se han inundado las casas has-
ta el primer piso, teniendo los vecinos que 
huir locos de espante, después de arrojar 
por las ventanas los muebles y objetos que 
poseían, que quedaron enterrados en el fan-
go de las calles. 
Alhama está totalmente inundado. Da loa 
balnearios fueron los bañistas sacados en 
hombres. 
Los vecinos se han refugiado en los mon-
tes, La iglesia está convertida en balsa. 
Han desaparecido algunas imágenes. 
Renuncio á describir otros detalles que 
aumentan la gravedad de esta inmensa ca-
tástrofe. 
Las cosechas se han perdido. Las fincas 
están completamente arrasadas. 
Las pérdidas ascienden á algunos millo-
nes. 
Del 28. 
En la reunión quo ayer celebró la sección 
de Cuba de la Comisión arancelaria, comen-
zó á discutirse el dictamen de la ponencia 
cuarta que propone la supresión del dere-
cho de exportación del tabaco elaborado, 
manteniendo aquel derecho para el tabaco 
en rama. 
El Sr. Rodríguez Sampedro impugnó el 
dictamen en el sentido de qae la supresión 
debe hacerse extensiva á toda clase de ta-
bacos, el elaborado y el de rama, toda vez 
que, como sucede con el azúcar, ya no son 
artículos de monopolio en Cuba, puesto que 
se producen en distintas partes del mundo. 
El Sr. Rivero, como firmante del dicta-
men, manifestó que la ponencia se inclina-
ba á la sapresión total propuesta por el so-
ñor Sampedro; pero que se limitó á pedir la 
del tabaco elaborado teniendo en cuenta las 
necesidades del Tesoro cubano. 
También hicieron observaciones al dicta-
men los Sres. Alzóla y Perojo. 
A propuesta del Sr. Villaverde se suspen-
dió la discusión para que la ponencia coar-
ta presentase en la sesión de mañana, como 
dato interesante para la mayor ilustración 
del asunto, una lista de las diferencias en 
los tipos de adeudo del tabaco elaborado y 
el de rama. 
—A las once de la mañana se reunieron 
ayer en el palacio de la Diputación de Viz-
caya los senadores y diputados de aquella 
provincia, quienes dieron cuenta á los indi-
viduos de dicha Corporación del resultado 
de su visita al Presidente del Consejo. 
Continúa preso el director del Bizk'iita-
rra. 
El Sr. Cánovas del Castillo ha manifesta-
do en San Sebastián á los periolistas que 
cuando el referido periódico publicó el ar-
tículo en que se ofendía al Ejército fué á 
verle á la capital de Guipúzcoa an jefe del 
regimiento de Garellano, de guarnición en 
Bilbao, al caal procuró disuadir de los pro-
pósitos que tenían los oficiales de hacer una 
protesta ruidosa. 
—San Sebastián, 27 (12.15 tarde).—Raci-
bido el 28.—Interrogado el Sr. Cánovas del 
Castillo por varios periodistas acerca del 
proyecto, que un diario de Madrid atribuye 
al Gobierno, de adquirir seis buques acora-
zados en Inglaterra, ha negado en absoluto 
la noticia. 
En opinión del presidente del Consejo, la 
Marina de Guerra cuenta actualmente con 
los barcos necesarios para las atenciones del 
momento. 
"Está reunida en Cádiz—añadió—una es-
cuadra bastante poderosa para hacer respe-
tar, si fuera preciso, nuestra bandera en las 
Antillas. 
No son, pues, indispensables esos gran-
des buques, cuya compra se anuncia, para 
la vigilancia de las costas de Cuba, que de-
be hacerse con embarcaciones de poco cala-
do y de gran velocidad y rapidez de movi-
mientos. 
Sin embargo, el Gobierno no descuida na-
da de cuanto se refiere al aumento del ma-
terial flotante, y activa la construcción de 
los tres acorazados de primer orden, Empe-
rador Carlos V, Cardenal Cisneros y Alfon-
so X I I I . 
Si hubiera necesidad de más buques de 
combate de grandes proporciones se proce-
dería á construirlos en los arsenales españo-
les, y no en los extranjeros. 
—El río Gíg'iela, que pasa de Qointanar 
de la Orden á una distancia de cinco kiló-
metros, alcanzó altura tan considerable, 
que ha destrozado el magnífico puente de 
la carretera de Madrid á Valencia. 
En el molino El Cerbero, inmediato á d i -
cho puente, han pasado día y medio en el 
tejado cuatro hombres, á quienes se ha sal-
vado con una barca construida en Quinta-
nar, bajo la dirección del Juez D. Gonzalo 
Cardenal. 
En la orilla del Gigi'ela. inmediaciones de 
la Puebla de Almoradiel, también han pa-
sado unos hombres veinticuatro horas en un 
árbol. 
El puente déla carretera á Villacañas es-
tá en mal estado. 
Los coches diarios que hacen el servicio 
de Qointanal á Villacañas, se vieron sor-
prendidos anteayer por la mañana por la 
gran avenida del Riánaares, siendo volcado 
uno, y el otro arrastrado por la corriente. 
Los viajeros se refugiaron en la ermita de 
Sau Gregorio, donde han estado treinta ho-
ras. 
CEBSO. 
Don Salvador Basora, blanco, 65 añoa, 
soltero, Q. del Rey. Afección orgánica. 
Don Anselmo Segundo Arrastia, Logroño, 
blanco, 13 años, Cristina número 14. Fiebre 
amarilla. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 3 
Matrimonios — - 3 
Defunciones 10 
Servicios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el día 17 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día antoriór. 










1 varón, blanco, natural. 
PILAR 





Don José Braulio de Cañas, blanco. Ha-
bana, 25 años, soltero, con deña Margarita 
Torres y Galuzze, Habana, blanca, 25 años, 
soltera. Se verificó en la Igesia del Espíritu 
Santo. 
Don Eduardo Pablo Lastres, Habana, 
blanco, 33 años, soltero, con doña María del 
Carmen Hidalgo y Zapatero, Cisnfaegos, 
blanca, 25 años, soltera. Se verificó en ia 
iglesia del Santo Angel. 
GUADALUPE. 
Don Manuel García Menóndez, Lago, 
blanco, 45 años, soltero, con doña Primitiva 
Comesaña y Castillo, Puerto Príncipe, 
blanca, 29 años, soltera. Se verificó en la 







Don Felipe Eatéban Hernández, Segovia, 
blanco, 22 años, soltero, H. Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Baltasar Caatell, Mallorca, blanco, 
22 años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Antonio Paria, Suárez, Habana, 
blanco, 7 años, Corrales número 281. Disen-
tería. 
Sabina Patricio, Habana, negro, 53 años, 
soltero, Maloja número 131. Hipertrofia del 
croazón, 
Don Pedro Esquirol, Puerto Príncipe, 
blanco, 63 años, casado, Campanario 203. 
Tuberculosis. 
Don Felipe Castro, Coruña, blanco, 22 
años, soltero. Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. - . .„• — ; 
mCEltt ^ ^ P I L A B . : H BiWJEHCSI 
Agustina Valdés Calvo, Habana, negra, 
dos meses, Oquenda número 207. Brinquitis 
capilar. 
Don José Franqui García, Méjico, blanco, 
18 años, soltero, Príncipe Alfonso 334. Ab-
sorción purulenta. .¿i — ¡jgnj 
Crónica de Policía. 
ENVENENADA 
Como á las nueve menos cuarto de la no-
che de ayer, se constituyó el celador do 
Tacón en la Casa de Socorros de la Ia de-
marcación, por haber tenido aviso de que 
se eacontraba, allí una mujer eaveneiada. 
Interrogada la paciente, dijo nombrarse 
doña María Morales Camejo, natural de la 
Habana, de 22 años de edad, soltera y ce-
cina da la casa número 2 de la calle de San 
José; que por estar aburrida de la vida, 
había toma lo en su domicilio ana diao'.a-
cióa de fósforos en agua, sin que nadie la 
indujera á ello. Su estado ea levo, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
ESTAFAS 
D. José Fernández Ordóñez, gerente de 
la sociedad Casanova, Fernández y Cx, se 
presentó al calador del barrio del Templd-
te, participándolo que en 9 de julio del co-
rriente año, y en el domicilio de la socie-
dad, calle de Tacón, número 6, había ea-
tregado á don Lula Vidal, vecino do Ci i -
barién, varios adeu loa para que los cobra-
se, ascendentes á $2,237. 25ct8., y que has-
ta la fecha no le había dado cuenta mis 
que de $1,865.42, y del resto no lo hacía, 
consideraba estafada á la sociedad que re-
presenta por la cantidad de $371.83 ota., 
fundándose para ello en una carta y una 
lista del expresado Vidal, en cuya carta 
decía que en Caibarién le habían robado 
el dinero, por cuyo motivo no podía liqui-
dar dicha cantidad. 
—D. Enrique Montells y GU, dueño y ve-
cino del taller de maquinarla situado en la 
calle de Obrapía, número 02, hizo entrega 
al celador del Templete de un parte sus-
crito por él, eu que manifiesta que eu 14 
del actual se presentó en su establecimien-
to un individuo blanco, á quien couoco 
desde hace algún tiempo por pertenecer al 
mismo ramo, nombrado don José López 
Villavicencío, cuyas generales y domicilio 
ignora, comprándole varias herramientas 
por valor de $27, que le ofreció pagar al 
terminar un trabajo que estaba haciendo, 
pidiéndole le proporcionara un operario pa-
ra que lo ayudase; que así lo hizo y que L 5 -
pez Villavicencio mandó al operario vol-
viese al taller á buscar otras harramieitas 
que necesitaba, y al regresar al punto don-
de había de trabajar, ya no estaba allí, 
por lo que el participante se consideraba 
estafado. 
H U R T O 
La pareja do O. P. números 930 y 95S, 
presentó a! celador del Príncipe á don 
Manuel Rodríguez Méndez, vecino de San 
José 128, de oficio cochero, y á doña Pilar 
Casanova Amador, de la calzada de San 
Antonio, número 35, á cauaa de haber en-
contrado al primero con un mulo que ha-
bía sacado del patio de la casa de la se-
gunda y de la propiedad de D. ürsulo Do-
val. De las averiguaciones practicadas re. 
sulta, que el expresado Rodríguez conocía 
el mulo y qua faó con premeditación á ex-
traerlo de la citada casa. 
DANo A I A PROPIEDAD 
El conductor del coche de plaza número 
218, D. José Fernández Otero, vecino de 
¡ Soledad 16, y D. José Pérez Padin, también 
j conductor d-̂ l carretón número 1,344, fae-
1 ron presenta ios al celador del barrio del 
Templete, p »r auxilio que pidió el primaro 
• al guardia maaicipal túmoro 77, para que 
detuuiera ai segundo, por averías qae le 
hizo á su coíhe con el carretón qae coala-
cía. Pérez Paiiiu negó ol hecho, y Fernán-
dez Otero fa'í detenido á causa de estar cir-
culado por e: Juez Municlp ü de Belén. 
QUEMA DUBAS I.EVRS 
Al volcára'iU> encima una pilla con loího 
hirviendo, á D José Rodriguéis, vecinj del 
cafó situado ea el Mercado de Tacón, nú-
mero 55, sufi ió varias quem l iaras d i 1° y 
2o grado, en la cara y manoa, de pronóstico 
leve, salvo accidente y con necesidad de 
asistencia médica. Fué curado en la caea de 
la demircacióa y trasladado deepuójála 
Quintado Djpendieutes. 
ÜUl'ERTK REPENTINA 
El médico de guardia en la casa de aoso-
rro de la 3o demarcación participó al cola-
dor de Peña! ver que había fallecido en ella 
un individun, que resultó nombrarse Eurí-
que Rivera López, vecino de Barcelona nú-
mero 11, que había sido conducido á dicho 
j punto por haberlo encontrado ol vigilante 
i particular ndoaero 145, con no ataque ea su 
i domicilio. E' cadáver fué trasladado al No-
I crocomio. 
A L .%NA.n:ESTO Y fl*i RO 
Ha sido detenida por el oeiador de Pue-
¡ blo Nuevo 1c negn Caridad G >|a Palacios, 
I vecina de S >'oda i 48, por acua.trla la parda 
luóa Pérez Cutalá, de Salad, 147, de haber 
penetrado en su domicilio á viva faerra y 
llevándole cinco sillas que le había compra-
do á la misma Caridad. Interrogada esta, 
dijo que el hecho es cierto por ser las sillas 
de ella y habérselas prestado á Inés; la acu-
sada se expresó en términos agresivos. Tam-
bién Lutgarda Campos acusa á Caridad de 
haberle llevado de su habitación Salad 142, 
cinco copas. 
DETENCION 
Como autor del robo de diaero he ¡lio i 
Da Carmen López Bautista el 5 del actial, 
ha sido detealdo D, José Ferelra Grimireag 
(a) Brasileño. Este individuo además ostá, 
reclamado por el Juzgado da lastraosióa 
de Belén. 
m m m m m 
Sección de asistencia sanitaria. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
L a Janta Directiva en sesión qae celebró coa fo-
cha 10 del corriente, acordó hacer público ptra co-
nocimiento general de los señores •ocios, eí cambio 
de las horas de consultas médicas por ol Dr. CMtrto-
go, en sn gabinete de Virtudes 37. 
Son éitas, según el acuerdo, de 12 SU de U tarda, 
y de 7 á 9 de la noche. 
Lo que por disposición del Sr. Presidente y «a <nm-
plimiento de lo acordado, se publica para 1 J« afietos 
qae se indican. 
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JOUS Di U UTEBSIOBI, 
Acomodarse con la pobreza es ser r i -
co: somos pobres, no por tener poco, si-
no por de^eHr mncho. 
Una vida que se pasa en viajes, pro 
cura mucho» huéspedes , pero no un 
amigo. 
Todas esas variaciones no son otra 
cosa sino la agitación de un espír i tu 
en termo. 
•& doy; vosotras representáis la rique-
za y esta flor blanca representa al 
hombre que más quiero. ^ 
LOS SEPARATISTAS. 
Cuando el cocinero Juan ent ró en 
la cocina, hace de esto muchos años, 
era aquello un alboroto. 
—Vuélveme á la fuente , decía el 
agua: queme pudro en la tinaja: y más 
pudre la sangre tener ese vecino tan 
grosero que habita en la aceitera. 
—¡Miren la limpia! — respondió el 
I aceite, que no se acuerda de cuando se 
La primera señal del sosiego interior j arrastraba por la arena. No tuve yo 
vecina más pesada y no me quejo. 
—¿Pues y yo, dijo la sal, que he na 
cidoen Oádíz, y me trajeron aquí para 
molerme entre gente tan desabor ía! 
—¿Yo desaboríat—replicó vivamen 
te la pimienta, seré pequeñi ta y more 
nucha, pero tengo más gracia que t ú . 
es el saber fijarse y quedarse consigo 
mismo. Estar en todas partes es no es-
tar en ninguna. 
Fiarse de todo el mnndo y no fiarse 
de nadie, fon dos excesos: hay mas 
honradez en ío uno y más seguridad en 
lo otro. 
Bl amor se parece á la amistad: es sw 
locura, por decirlo así. 
D. j» i r los beneficios, aún cuando 
jemáb vuelvan. El descubrimiento de 
un hombre leconccido, no se paga de-
masiado cavo con un ensayo sobre al-
gunos ingratos. 
Una cesa i t ú t i l es demasiado cara, 
aunque no cueste más que una baga-
tela. 
casa. También el martes de la propia 
semana recogió en el Depósito de O 
b r a s Municipales á 18 mendigos, en el 
m á s deplorable estado de mieeiia, s i en 
do igualmente acogidos en el citado 
Asilo. Esas recogidas hacen que de-
saperezcan de las calles 50 pordioseros 
que vagaban por ellas, haciendo escar 
nio de nuestra cultura. B l público en 
general debe agradecer en extremo á 
tan humanitaria institución tan cari-
tativos servicios y ayudar á sostener 
con sus limosnas á ' 'La Mieericordia", 
que á pesar de ser bien pobre, se ecupa 
de los desgraciados. 
S E APLAZA.—Por enfermedad del 
s e ñ o r Sotorra foé preciso suspender a-
noche en Albisu la segunda represen-
t a c i ó n de la ó p e r a Lucía, ofreciendo en 
PU lugar ia Compañía de Zirzuela tres 
juguetea c ó m i c o - l í r i c o E F . 
ia, er  te  a s racia e tu. -ESTABA ESCRITO!—De este modo so 
lOiga Y . , señora! ¿ n o soy nadie,!— | titu]a nJlñ hoja impreBa que ^ circula-
cnal las 
BAZAR H 
Muy en breve j con el título que precede, i"e abri-
rá una bonita Sedería 7 Quincallería en OBISPO *0 
entre Cuba y San Ignacio. 
Felicitamos, pues, á las fMnilias de la Catedral, etc. 
así como al público de la Habana, porque nos consta 
que el dneño de tan hermoso establecimiento, Don 
Arsenio déla Hoz, no sólo tendrá espléndido surti-
do en loe dos citados giros, si que también en jugue-
tes, perfumería fina, t fe ctos de escritorio 7 todo lo 
qué constituye un completo y variado BAZAR, cu-
yos precios, módicos en grado sumo, estarán al al-
cance de todas las forlun«8. 
Oportunamente avisaremos á nuestros lectores el 
día de la aportara de tan importante casa. 
puonJiMos AL um 
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Cualquiera que desprecia su vida 
dueño de la vuestra. 
es 
B l modo más sagaz de ofender es 
cuando hacemos que nos den gracias 
haata del mal que liemos hecho. 
E l ingrato no goza del beneficio sino 
una sola vez: el hombre reconocido, go-
za siempre de él. 
(SÉNECA.) 
¿En que ef-terás pensando, imbécil, 
si es que pieneas algo!—decía un hol-
gazán, mirando un niño de pecho que 
sonreía echado sobre ia cuna. 
E l angelito no contestaba, y le mira-
ba sonriendo. 
—Buena vida te llevas, goloso. íTo 
haces sino llorar, reir, dormir y mamar. 
Parece imposible que llegues á discu-
rrir algún día con ese entendimiento 
tan obtuso. 
Y como el holgazán nada tenía que 
hacer, se quedó dormido junto al niño. 
Soñó que se encontraba en un mnndo 
nuevo, rodeado de objetos y seres ex-
trañen, que se movían en todas direc • 
cienes; oía ruidos incomprensibles sin 
saber su procedencia; veía resplando-
res y efectos de luz completamente nue-
vos; sentía impresiones desconocidas y 
necesidades que nunca habían experi 
mentado. Y en vano discurría para dar-
se razón de aquel cúmulo de miste-
rios, por más que apretaba su entendi-
miento. 
Afligióse tanto al considerar los es-
fuerzos mentales que necesitaba para 
darse cuenta por si solo de tantos fenó-
menos que despertó. 
A l ver que el niño eeguía mirándole 
con los ojos muy abiertos, el holgazán 
recordó el sueño y dijo contemplando á 
la criatura: 
— Qué equivocado ee tnv í al creer 
que no pensabas. Te encuentras en el 
mundo incomprensible que he soñado, 
y estás resolviendo la complicada cha-
rada de los hombres y do los obj etos, 
la luz y las sombras, la quietud y el 
movimiento; y estás aprendiendo un 
idioma sin que nadie te lo explique. In -
dudablemente hay en t u cerebro una 
luz superior. Cuánto trabajas, hijo mió. 
E inclinándose hacia el niño, le miró 
tristemente y le besó la frente con res-
peto. 
JEl espejo. 
Había un rosal á orillas de una fuen-
te, y á algtfna distancia ES veía otro ro-
sal lejos del agua. 
Las rosas y capullos del primero, no 
cesaban de mirarse en la fuente, y de-
cían, viendo á las otras rosas que no 
tenían espejó: 
—¡De&dichadafc! No saben que son 
beüat*. 
Pasaron algunos días y las flores 
empezaron á marchitarse y se arruga-
ron. Y entoces las rosas de la fuente, 
decían de las otri:s, suspirando: 
—iFelices ellas! No saben que enve-
j ece»? . 
LAS PIEDHAS PEECIOSAS Y LA FLOE. 
Bl aderezo do brillantes centelleaba 
en el estuche. Las perlas y ama-
tistas, las esmeraklas y rubíes, engar-
zadas en oro, brillaban en competencia 
pam ílnmar la atención de sn dueña, 
con sus aguas, sus colorea y sus luces. 
Eiena los miró con satisfacción; du -
dó un ins twBte , y cogiendo del florero 
una g a r d e n i a , la dió un beso y la colo-
có e n t r e sus cabellos. 
L^s piedras preciosas, no pudiendo 
sufrir aquella humillación, protestaron 
con ira. 
—iQaé te hemos hecho?, decian los 
diamantes nalt^ndcseles las lágrimas. 
—¿No v a l e m o s un diner / i l? repel ían 
las }.»"ri«(í. 
—jNo te ponderan todos el bnen gus 
to de nuestras jayas!, exolamaban las 
demá"< piedras, 
— E^;. flor se a r rugará con el calor 
de la tir^t-., 
— ,QQÓ adorno tan pobre el de una 
— Ür.-Lii. ú oa mando al M o n t ; — 
repoiirtió EU'oa. A vosotras os hecom-
prad í ; e s ' . a fler es nn regalo que me 
lian bí th ; vetotraa valéis mucho di-
nero: ra gordenia tiene el valor que yo 
dijo la cebolla. 
—Usted es una tr ipuda tan sin gra-
cia, que hace llorar á todo el que se 
acerca, repuso la sal. SDIO se puede 
V d . dar tono con el pepino y el tomate. {¿¿ ¿¡¿anteVeo 
—¡Cuánto dar ía is todos por tener 
mis colores!—dijo éste. 
—Soy una calabaza ilustrada—repli-
có el pepino, y no me comprendéis. 
Y nadie se entendía en aquel alboro-
to de plazuela. 
Solo resultaba claro que todos que-
rían separarse, porque exclamaba cada 
cual por su lado: 
—¡Voélveme á la salina! ¡Vuélveme 
al árbol. ¡Vuélveme á la huerta! 
—¡Como se entiende!, dijo exaspera-
do oí cocinero. ¿Creéis que no he de 
sabor gobernaros? !N"o habr ía nadónos 
si se dejase á cada pueblo hacer KU 
gusto ein consideración á loé demás. 
Y - sin cuidarse de sus quejas, cortó 
en pedazos la cebolla y el pepinc : mo-
lió y mezcló la sal y la pimienta; los 
echó en una «opera con el aceite y el 
tomate, bat iéndoles con furia: loa inun 
dó de agua y empapó en ella mendru-
gos de pan duro, hasta que los dejó 
bien avenidos: todos mezclaron sus 
cualidades y sabor, su aroma y su ali-
mento. 
Acudieron á probarlo los gastróno-
mos y vieron que era bueno. Del apelli-
do de su autor tomó el nombre de gaz 
pacho. Se hizo popular en todas las 
cocinas y los españoles declararon el 
gazpacho plato nacional. 
JOSÉ FERNÁNDEZ BEEMÓN. 
ALBISU.—¡Llegué, vi y vencí! Así 
exclama Concha Mart ínez cada vez que 
nos vieita, y á f^ que no le falta razón, 
gracias á su mérito y á los muchos ad-
miradores con que cuenta en la Ha-
bana. 
Ayer por la mañana saltó á tierra 
esa tiple cómica ,y casi sin tiempo para 
reposar de las fatigas del viaje y l im-
piarse el polvo del camino, como et«cri-
ben los novelistas, esta noche, viernes, 
hace su reaparición en los jognetps 
Ghateau Margavx y ¡Viva mi Niña!, 
donde ella sabe arrancar frenéticas 
palmadas. 
La función termina con la Triple 
Alianza, en que trabajan las Sras Ko 
drigo é Ibáñez . 
Esta noche los chicos barbianes— 
irán para Albisu por cuentos, por mi 
les,—por que en él aparece de nuevo— 
la tiple andaluza Conchita Martínez. 
Kota. La Opera Popular represen 
t a r á el domingo por la tarda L a Favo 
rita, estando el papel de Leonor a o ir-
go de la elegante mezzo soprano seño-
r i ta Massoni. 
MENDIGOS.—En la mañana del sáb i -
do último una comisión del Asilo "La 
Misericordia" del que es Presidente el 
Excmo. Sr. Conde de la Diana, recogió 
de la vía pública á 32 menesterosos, 
dándoles albergue en aquella benéfica 
do por todas partes y en la 
legendarias pederías La Epoca. Neptu-
no 71 y L a FtltSi/íft Moderna, Xeptuno 
77, anuncian un>* üqnmfcción dearticu-
todo el raes de oc 
tnbre. Así , pues, no hay que perder 
tiempo para aprovechar positivas gan-
ga P. 
L a Epoca qne es " h i casa de las co-
ronas'7, las tiene de^dp un pet-o en ade-
lanto y se compromete a poner gratis 
en las cintas las dedicatorias que se le 
pidan. Ademés , en énoajeé, tiras bor 
ci»daí«, cintas de far.tafía y cochas de 
mimbre, alli se exhibe la úit ima pala-
bra <i« I» moda. 
Por su parte L a Filosofía Moderna 
tiene una man tejería gallega, de hilo 
puro, que cede con extraordinaria ba 
raftlra; perfumería de los mejores fa-
baicantes, blondas de seda, fiidelliues 
de todos colores y nn sin número de e 
fectos, impreseindibtea en toda casa de 
frttlli'iH. 
Por ú'tirno, en ambos establecimien-
tos sk-in^re encontrarán laa damas un 
enrtido completo de abanicos para calle 
y recepciones, para verano y para in-
vierno. 
MADEES CATÓLICAS.—Mañana, sá-
bado, á las 7J, se diré en la iglesia del 
Espír i tu Santo, la misa de comunión 
de Reglamento. 
S S P E C T I C Ü L O S . 
¡¡VIVA ARABOS!! 
Gran fiesta que los aragoneses tributan á. su E x -
celsa Patrona I« Santísima Virgen del Pilar de t a -
ragoza, el domii go 20 del actual, á las ocho y media 
de la rnañina, en la Ig esia de Ntra. Sra. de la» Mer-
cedes. ^ , . ' 
Asis'irán i l a miama el lltmo. Sr. Obispo de esta 
Diócesis y demás atusri ía ies civiles y militares. 
Se cantará á toda orquesta la bíllí'ima nrsa del 
Maestro Gor zilez, diriRÍ la por el Sr. Pachaco. Ocu-
pará la Sagrada Cátedr» el Kdo. P. MunUdas. 
L a Excma. Sra Condesa, viuda de IbAüez, cama-
rer», y la Directiva de la Sociedad Aragoresa de 
Bentfioeucia y Cultos, invitan á todos los palíanos y 
personas devotas de la Virgen pira que asistan á es-
ta fiesta, dindole aeí mayor f splendor. 
Las personas que gesten coutribiir con su ób" o 
para les gvtos de la misma, pueden hacerlo eu E i 
Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
Habana octubre Ifi de 1895 — E l SecrctaTio, Anto^ 
nioeíü. C 1716 4*16 C 1717 4t 17 
L O Q U E D I C E N L A S O L A S . 
En las ondas la lana reverbera, 
Medita y sueña el alma dolorida 
Solitario, vagando en la ribera. 
1 Interrogo á la mar estremecida: 
Una ola me dice:- "Espera! Espera!" 
Y me dice otra ola: "Olvida! Olvida!" 
¿Tornará la radiante primavera? 
¿Mortal invierno acabará mi vida? 
Flotando en su dolor, mar sin ribera, 
¿Qaé hará, sola en el mando, el alma herida? 
Una ola me dice: "Olvida! Olvida!" 
Y me dice otra ola: "Eaper»! Espera!" 
Antonio Zaragoza. 
Sociedad de ÍÜSIKÉ Í - e r a 
c 
L a Junta Direotlvi de esta Sociedad, ha aco dado 
eslebrar en la mche del domingo 20 del mes actnal. 
una función dramática para sus socios, poniéadoi-e 
en Oürena la aplaudida obra en tr js actos titulada 
L O P O S I T I V O , desempcflida por la Sacoión do 
Declümacióu de la misma que diriga el Sr. Ayala, y 
baile al final. 
Será rtquisito ind:spennable para el acceso al local 
j la ortseotaciún del recibo del presenta mes. 
L t Directiva eftirá reunida pwa la admisión de 
so'-ú.s con suieció i - i Reglamento. 
Hab .ua octubre 17 de >890 — E l S^c-efario. To-
má. Menéno. z 12051 31-1« l a 18 
TEATRO DE ALBISU . f>oñjnafii« <^ 
Zarzuela.—A las 8: Ghnteau Margaux. 
—A las 9: ; Viva, mi Sitial—A Its 10; 
L a Triple Alianza. 
TEATRO DE IRIJOA —-Ompañía de 
BufoP.— üna Escuela en Ceiba Mocha 
y E l Viudo Afligido. — Gum achap. — A 
las 8. 
u i p o e i c i ó » tormnAL. - AnüKi-íi 
c ^ w í n r i » ' W Te:»íTn d»: "r-iC^T Vip. 
l a B «uevas: L a guerra en las Vilfas 
Faisnjes de Cui>a, .líonzunUlo, Boyomo, 
Fuerto Fríncipe y Nueottas. E) Bandes, 
triónr,OQb eu einalón o es per a, de 6 á 
11. t.odnK IMS noobes. 
P á i J Q ü E DE COLÓN —Estrella Gi 
rar^ri^. T o d o s lo-í d í a s , - l e 5 de la tarde 
á 9 d « IK iioch»». 
Real y Esc are ida Archicoíradía del Santí-
simo Sacramento del Monserrate. 
E l domingo 20 á las 84 de la mañana celebra etta 
R-al Archicofradía la festividad del Samísimo Cor 
pues Cristi con sermó i por el Rdo. P, Ro»irs, esco-
lapio, y al -final se hará la ptooesióu por dentro del 
templo Lo que se anuncia •; la» Sres. Ccf.-ades pa-
ra sn a'iftpncia á dicho acto —Ilab na 18 de Octu-
brs do 1895.—E. Secretario, Ldo. Felipe Toledo. 
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DR SEGUNDO BELLVER. 
F I E B R E S E X G E N E R A L 
ik m mm. 
Tle,EefíS.If nació. 
P o n d r á á la venta el lu-
nes 14 del actnal, ls« no-
veiades en OASIMIRÍDS 
INGLESES y FRANGE 
SES recib dos para este 
invierno, 
Doyh tO Férez. 
1698 8a-12 
F I F B R K A M A R I L L A , 
do D. fi2 —TeW.mo 1032. 
A • "TIH horas. Connnla-
11101 alt 17-23 
Suscripción á lectura 
á domicilio, también 
121, librería. 
se como an libros. 
C 1702 
VINO DE 
D E GANDUL. 
El mojor preparado conocido para 
combatir las onferuiedades del apara-
to digoBtiro como DISPEPSIAS, GAS 
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A . 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS, etc. 
Este VÍQO ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concarrido. 
D K V E N T A E N TOOAS L * S B O T I C A S 
V. 1613 .ilt, ]0>»-2 
r 
71 L I R A S 
C R U C i E S . 
ANCLAS 
CORAZONES. 
Espléndido surtido acatamos de recibir en estos últimos días. 
Precios al alcance de todas las fortunas; toda la Habana, la Isla entera sabe que la casa 
aue tiene mejor surtiio de C O R O M S FUNEBRES es la gran sedería 
E 3 ? O O - A . 
71, ESQUINA A SAN NICOLAS. NEPTUNO NUMERO 
fÍTA: 
C 1668 
Por la imoresion y las cintis no se cobra nada. 
alt 
Los nombres. 
Es carioso el indagar la significación do 
la mayor parto de los nombres usados en 
Europa. 
Entro los nombres, unos proceden ae las 
lenguas semíticas, otros de la griega, lati-
na, slava y algunos de la gótica. 
Los nombres más gloriosod son cierta-
mente de loa ¡lageles y arcángeles Miguel, 
Rafaal y G-abriel, emanaciones de la divini-
dad; Miguel, persoüiíicala fuerza suprema; 
Rafael, la fuerza y la virtud; Gatiriel, la 
fuerza creadora. 
No oebía darse á las mujeres el nombre 
de Gabriela, por ter esencialmento mas-
culino. 
El nombre terrestre más altivo os Jorge, 
del griego Georgoa, dominador subyugador 
de la tierra. 
Nombres latinoa, recordamos Víctor, 
voncedor; León Maximiliano, el más gran-
de; Teófilo, amigo de Dios; Teodoro, .ion 
de nioa. 
Teobaldo, es un nombro escaniiuavo, 
qurtfignifica á la vez Dios y amor 
Andrés quiere decir en griego hombre; y 
Cari P, del gótico Cari, jovoa. muchicho. 
Jaci bo va'e tarto en hebreoerrat; seduc-
tor, el que toma el sitio do otro. Dase mfiad 
siempre de los Jacobos. 
Alejandro es un nombre griego, tan anti-
guo que hasta su misma signifleacióa se ig 
ñora; Felipe quiere decir el que le gustan 
los caballo?; Enrique, propietario, opu-
lento. 
Entre los nombres godos suelen citarse; 
Alberto, de noble raza; Raimundo, de boca 
purt; Edmuudo, de boca noble; Eduardo, 
noble guardador; Guillermo, el que desea 
casco; Bernaido, corazón dó oso; Luis, del 
nombre franco Klodewig, es un ilustre nom-
bre, que qniere decir, el que conoce á los 
hombree; Francisco, el Franco; Mauricio, 
el hijo de Moro; Federico, significa entre 
los francos lo qae Salomón entro los he-
breos, rico en paz; Gustavo, es ua nombre 
escandinavo que quiere: en el que se apoya 
Di os. 
En los nombres de mujeres tienen origen 
sagrado el do María, llena de gracia, y el 
de Juana, favorita de Dios. 
Sf fia significa sabiduría en griego; Mar-
írarita, peria preciosa; Lucía, luz en latín; 
Teresa, la que sab»; domar fieras, nombro 
Qiguameoie llevado por la apasionada san-
ta, q^e supone domar sus pasiones, y por 
una emperatriz llena rio valor; Alicia, pro-
viene de una preciosa flor que crece en los 
Alpes, el edehoís, que significa la blancura 
y candidez. 
La moda impera hasta en los nombres; 
cuando se rendía culto á la Mitología se 
puso al batizar á algunas niñas, que son 
señoras reepetablee, les nombres de Flora, 
Eg é, flebé, Eufrosina, Aurora, Cipria, Ar-
temita y Terpsícore. 
Más larde estuvieron en boga los uom-
bres romáoticos de Isabel, Isaora, Ginebra, 
Malvina, Inés, Irlanda, Leonor, Violeta, 
Leonarda y Etelvira. 
Hoy ee ponen alguuos nombres franceses 
como Josefina. Albertina. Armanda, Ame-
lia, Clotilde, Genoveva, Berta, sin olvidar 
por eso los nombres mitológicos y los nom-
bres de las heroínas de novelas. 
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(Dedicado á "Una Reglana" y á "El Suizo"> 
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Sustituir las emees y ceros por letras, de 
manera que en la línea vertical de cruces 
se lea el oonífire de un gran literato espa-
ñol, y 1 ii )•<•» horizontales (ceros y cruces) 
los siguiontes nombres: 
1 Ua color. 
2 Figuras geométricas. 
Sinónimo de adición. 
Una planta medicinal. 
Verbo en infiniiivo. 
Un poema. 
Nombre de mujer. 
Un cuadiúpedo 
Los que dirigen ciertas secciones en 
los periódicos. 
10 Cierto modo 
verbo en iLfinitivo. 
11 En los terenos. 
E l 3er. Tío Chepa. 
de reportar halagos y 
J E R O G L I F I C O . 
SOLUCIONES. 
A te charada anterior: Teófila. 
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